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- l e suscribe en esta ciudad 
kn la librería de Miñón á 6 rs. al 
mes llevado á casa de los Se-
ñores suscrito! es, y 10 fuera 
ÍNBCO de porte. 
B O L E T I N O F I C I A L 
I^os artírulns coc iuu i t adbs y 
los anuncios Scc. s« ( l i i i ^ i r á n 
á la KedaccioM, francos de [ibUe. 
O V I t f C H DE LEOIV. 
A R T I C U L O D E OFICIO. 
CONTADURIA D E RENTAS NACIONALES. 
Relación de los repartimientos parciales que existen en esía oficina , re-
mitidos á ella por el Sr. Intendente de la Provincia en 23 del corrien-
te con objeto de su publicación en el Boletín oficial de la misma. 
jijruntamitnto iV.* xa. 
Vegss del Condado. 
Vtlíaaueva. 
Saa Cipriano. . . 
"Villafmela. . . . 
Castrillo. » i . 
San Vicente» . . 
Represa. . . . 
Villaonayor. 
Siota María del Monte. 
Castro. 
juntamiento N.* 16, 
Rodillazo.. 
Tabanedo. 
Cute. 
Getirto. , 
Genicera. . 
Labaoderaw 
PeJrosa. < 
Balberdia.. 
Almuiara.. 
Gansee». . 
Kuatedo. . 
Campo (Pión 
Piedrañca. 
Villanueva. 
Cámenes . . 
Pioratdo. . 
aedo). 
Cupo so-
bre rique 
za territo-
rial y pe 
cuaria. 
Rs. vn. 
I d . sobro 
riqueza 
industrial Idem so* 
y de co- , bre con-
mercjo. 
Rs. vn. 
66» 
334 4 
5o 1 
33o 4 
5o 1 
187 
167 
8 i 6 
95o ao 
167 
J169 
sumos. 
Ra. yn. 
587 aa 
Saa ta 
957 
l i j t i i t 
5aa" ia 
«85 
390 26 
tgS 3o 
a i 5 3 
13oZ 
atíi 5 
iJoS 3o 
'74. 
2317 
587 11 
dfUTttamiento 89, 
Riaño y la Puerta. 
Ptdroia 
Sulió 
Garande . . . ) 
Oreadas . . . ) 
Anciles. . . . . 
Eocaxo» , , , . 
Ayuntamiento ¡V,0 $8. 
t i l l o . . , 
CofifiaL 
Isoba. . 
Redi pollos 
San Cibrian. 
Solle. . . 
Pallide. . 
Reyero 
Ayuntamiento X * 4.'J 
Lois. . . 
Ciguera 
Salumon 
BalLíueiia.. . , . 
Las Salas. . . . 
Huelde 
Ayuntamiento S.0 5 y. 
Pradorrey. . . . 
Bonillos 
Caitnilocklui Polbszaíei 
1 54 ao 
199 2.5 ioaa 
a8o8 
a i DO 
323 ao 
314 
S*nia Otaüna. 
E l Ganso. 
Veldedo. • 
Quintan ilU. 
Bruzado. . • 
Com barros.. . 
Aruntamitnto N. 60. 
Santiago Millas . . 
Vsldespino. . . 
Laguna». • • • 
Valde San Lorenzo. 
Valde Sao Hooftan. 
Oteruelo . . . . 
Piedralba . . . . 
Morales. . . . . 
Ayuntamiento N. 114 
Soto de la Ve»».. 
Requejo (<e Ídem. 
Santa Coloniba ite ideo). 
Huerga de Odiabatte*. 
Vecilla . .6-749 •* < 
Oteruelo. .5237 ,0. j 
"yíyuniamiento N.0 135, 
Castrillo. • , . . . 
Friuulledo. . . . 
Cabañas de la Donilla. 
Gubiiliiio» y Posatlina, 
Fresnedo. 
Ayuntamiento tV.0> i33. 
Noceda y sus Barrios. 
Robledo y sus Barrios, 
San Justo de Cabanillai 
Cabaoillas de San Justo. 
Ayuntamiento N.0 134, 
dñig '6 
8<)3o 16 
8964 
tiod€ 3o¡ 
4 i5 i 
20943 
Congosto. . . 
Almazcara. . . . . 
Posada. . . 
S. Migué] de las Dueñas. 
Cobrana. 
Ayuntamiento N.0 i3a 
Bembibre 
Losada 
Rodanillo 
S. ftoiuau. . . . 
Bínales 
S. Esteban y Santibañez 
Ayuntamiento N.0 144 
(3 
Cacábalos. . 
Fieros 
Quilos 
Sorribas.. . 
Arborbuena 
Ayuntamiento NS i5o. 
• 741 
5ooa 
a 400 
1800 
.»••»!) 
8aai 
2357 a8 
¿004 •4 
6890 a 
568a 24 
3u5¿) 
4760 
1822 
34^6 
5220 
260O 
^ 8 
i33 
7a 
70 
64 
20 
"359-" 
a/i^fi 22 
¡ji5 2. 
2Í8 4 
415 2 
124 
Peranxanes. 
9406 21 
3452 ±. 
00 .n 
1184 16 
22o¿2 % 
21% 
45 í 18 
1188 
3f;o is; 
1.-6 
15oo 
Tr3«.istro-. . . . 
Chano 
Guimata. ^ . . • 
Faro. •• • • • 
Fresnedelo. . -. ^ 
Cdii^eda. 
Arsktárniento .V. 102. 
Qaitttána* v Cong^'o. 
Hfríeros. . . • • 
'"Tatuvueloi -. . • 
Tornero» de'la Valdon-
ciña. ' • • 
Palacios de Jamúz. . 
• Ayuntamiento .V. j)4-
Cabualle* de Abajo. 
Idem do Arriba. . . 
Lt<ii>ajo 
Llamas . . . 
Rabanal de Arriba. . 
ídem de Abajo. ^ . 
R¡o»curo. . . . . 
Robles. . . . . . 
Sun M'guél. . . . 
Susa.i. . . . . . 
Villablino 
Villager 
Villaseca. . . . . 
Villar de Santiago. 
Las Rozas 
Orallo 
56oo 
6.43 
1740 
4 ico 
20178 
3379 *2 
3o4a a4 
aí)84 ati 
l . r j i 32! 
1 2 
•7 
2 
ta 
Ayuntamiento N. «29 
FonTria y sus' Barrios. 
Alvares. . . . . 
San Andrés de las Puentes 
Torn;. . . . . . 
San Facundo. . , 
Santa MaTiha de Torre. 
Santa Cruz, de Montes 
Santivañez de idem. 
Granja de San Vicente 
Poibueno. ;. . . 
Ayuntamiento IV. 13o. 
21P 
2<>58 
00 
3579 22 
3490 
aoSS 
ai 47 
1610 
34oo 24 
894 3a 
2 SpS 
Fol^rtso 
La Rivera 
Tremor de abajo y Ce-
rezal 
Bottzas. . . . . • 
Rozuelo 
Villavtciosa de Perros. 
Valle y Tedeju. . . 
La va niego. . . . . 
Artanza. . . . . 
7765 
9302 
2237 
«94 
1042 
1247 
606 
- M i l 
a'i924 
Ayuntamiento N. i54. 
Parada seca. . . . 
Cela 
P o b l a d u r a . . . . . . 
Paradilla. . . v , 
Prado. . . . . . 
874S 16 
38«2 2a 
Tegeira. 
Porca rizas.. . . . 
Villar de Acero. . . 
Veguílliaa y sus Barrios. 
I400 lo 
2568 15Í 
1298 26' 
2H61 22 
4726 26 
711 2 i 
1225 13 
268241e 
2oo7 121 
485 26 
456 
936 26 
936 26 
éq3 3a 
823 22 
€00 
1200 
600 
85 
160 17 
180 t ^ 
4020^^ 
2o3rt 
ftjo»' 
47« 
9 4 Í 
l320 
423* 
4832 
tt4<S 
l45r 
84S 
2297 
1330 
2539 
22247" 
6151 
3478 . 
286o 
1744 ' 
I940 
124* » 
35Ü8 j 
1o43 ; 
1 6 1 1 -
2^576 : 
1932 14 
' 463 26 ; 
438 4 
gol 26 
ool 2S 
721 U 
667 3 
773 18 
263 14 
s4> untiuiiicnto V. i i 
Villadaiigos. 
Celad tila. • - • 
Alcoba, i . . . 
Cimanes del Tejar. . 
Azadón 
Sera rejo 
.Villarroqnél. . . 
Ayunlamiento N. 3 
Vil lasaba riego. . . 
Villafalé 
Villiguer. . 
VilUcontilde. 
' Valle -. 
>- Ve^a de los Arboles. . 
_ ,Mel)am.os. . . . . * 
Villarmun. . . . . . 
' Palazuelo 
-Villimer 
^Villalnírhuln. . . . 
Villa laur 
^Villarénie. . . . , 
Villaaioro». . » . i 
Aíansilla mavor. . . , 
Villaverdo 
'"Vog«l«s. . . . , 
^ Ayuntamiento N. 9! 
Ornan uela. . . , 
'Traicartro. ¿ . * , 
-Vegarieuia. . . . 
jL.ariego de Abajo. . , 
Jantibañez de Aricnza 
a-20 
6aoo 
i88fi 
2228 
1884 
1784 
i85(> 
i5«8 
ioit> 
21 U8J 
1400 
5;.o 
804 
636 
1775 
984 
800 
580 
780 
1125 
790 
1775 
3080 
4348 
2100 
1780 
350 
('in-tateclift. . . . 
S.»lcc 
U i c i i c o 
La Urz 
Ciimeña 
Cuuella. . . . . 
Socü. • • • • 
Riel lo JÍ sus Rarrios. . 
Laricgo de arriba. 
Arieiua 
Cornombre. . . . 
M a n z a n e d a . . . . 
La Velilla 
Robledo 
Villarino. . . . . . 
Ayuntamiento N.0 1 ao. 
1743 Í 0 
1743 ÍO 
48 
826 38 
Lago. . . . . . 
Carutfedo. . . . . 
Camponaraya . . . 
Vijlarranda y Santa Cruz 
hi Carrosa. 
"Carril. . . . . 
L i s Médulas. 
5ir> 
1101 áf, 
18:54 32 
826 28 
826 28 
1101 26 
460 8 
506 g 
3670 25 
295 G 
2:i5 26 
•586 
586 
5q7 24 
551 
551 
30 
30 
20007 7 
Ayuntamiento N, t i7. 
fionferrada. • - •> 
Bircena. . . . . 
Bfniro. . . . . 
Oxlutabrianos. . * 
Debesas. . . •. 
Fucütesnuebas. . . 
"Sao Áttdres de Montejos. 
SsntjOrtnzo. . . . 
.Santo Tomás. » * 
12688 
34180 
3500 
466o 
4667 
4«67 
4100 
3209 
1800 
40O 
60180 
Leoú 25 d« Octubre de 1838. 
Francisco trónzalez Albtru, 
tuWíquffse t t t el fióletín oficia) Jtará que los púebtos ^metían en el te'rmíno de qnincé día» 
^rocedet bajóla dlrcfnon de toa Tcspertívos Ayuntamientos i veriTicar ios repatt imteníos individua-
.¿s que deberán ser aprobados poV S. E. k Diputación PróvinCial, ert la inteligencia de que dichas 
.orporaéianej «ort responsables á que ta recaudación se ejecüte en los términos señalados fcn el Real 
.erreto de de Junio último bajo las penas establecidas en el naistno. Y se advierte i l Ayunta-
" l iénto de Ponferráda que el vérdadero cupo que fe ha co'rlrespondido por consunoos és 'el de 3 ¿ 1 8 0 
' eales qüc en esta relación se estatnpan, y no el de '30180 que se figuraron en el Bolelirt número 
* 2 l por la equivocación padecida por el misto». Leoh 27 de Octubre de 1 838.==Gutíerrez. 
Inlendencio de la Provincia de teon. 
Contaduría de Rentas Unidas de la Prorin-
ria de Leon.=:Los cupos detallados á los pue-
olos del Ayuntamiento de Otero n. 6 6 , que se 
nspresan al márgeh por territorial y pecuaria y 
*>ai) sido publicados en c) Boletín oficial de 12 
-el corriente n. 121 se hallan equivocados, y 
fm de que se subsane este defecto, lo pongo 
•i el debido l onorimicnlo de V . $. en el con-
jplo de que las cantidades que se les marcan 
;n las que exactamente corresponden á cada 
ao.=Dios guarde á Y. S. muchos años. Leo a 
de Octubre de 1 8 3 8 . = F r a n c i í c o Gonzalei 
Alberu.=Srf Intendente de esta ProTÍncia. 
La Carrera. \ , 
Fontoria. , 
Quintana de Jon. 
Revilla. . . . 
Reala vrllon. 
2,526 
900 
1,272 
9 8 á 
Lo qúé se inserta en *1 Boletín oficial 
para la inteligencia y efectos consiguientes de 
los eípresados pueblos¡ quedaado sin efecto los 
o l G 
rupoi estampailos cijulvoraSanienic cu el Bol¿-
. l i u que $e r.ila. 
' León 29 da Oetubr» de 1838.=:Laurcano 
G u i í c r r c i . 
Intendencia de la Provincia de León. 
Habiéndose padecido una equivocación i u -
v o l u n u r i i al marcar en el Boletín oficial n ú -
maro 12 Í del tierne» 12 del corriente las cuo-
' tas qua han correspondido a los pueblo» del 
; A^un iamíen lo de Llanaa* de la llívera, en la 
' contr ibución extraordinaria de guerra por el 
.v. Vamodcr iqüCM territorial j pteuaria he resuelto 
, « .anuncie ÍU rectiticacion en U formi siguiente. 
Riqmia territoriil 
5 pocuarii. 
" 8 Í 0 7 32** 
Domingo de esta ciudad en ter-
juijio del lugar de Espinosa de 
la Biyera, su valor 5340 175 
^ ; ; 
t!>>l 
« i 
LlamAS, o • • < * 
Carrizo • • . «>930 
Quintanil la. , , '« i 6726 
La Milla. ; . • . \ > - . i * ?567J 
Huerga. ,. . • • > 840 
VÍIUTÍCÚM». . 2522 
San Roma a. . . . '* 3923 
] ' TOTAt . , . . 40918 24 
13; 
& 
37, 
13 
24 
u.":. Quedando iubsistentes laj corrtspoadi^jQ^es 
* l i ou í t tmo» «•^aladas et» la tercera cajilla d«l _ 
'citado Bolet¡o.=i=Leon 2 S . d « Q q ^ r e de J83$t l ' r'V* ™tae 
^ s r j U u r t i n o Gutierre*. ] *emo dc RoJas-
InUndtncia de la Provincia 2t Ltotii; • 
Para que las fe* de rida (ju* deben 'presea*, 
tar los retigíosoi Esclaustrados que cobran j 
Jkayaa da cobrar en adelante sus pensiones por 
"esta Tesorería de premneit, lleven el selío dc 
legitimidad, y ao ofrcican reparo, ni entorpecí-i 
| intento da m i d o alguno el abono respectivo, he 
acordado que en todas ellas conste el visto bue-
"^no de la Junta Diocmna i quis corresponda el 
^pueblo, ea que tenga su residencia el interesado, 
en ella: j para que esta m¿d¡da tenga la debi-
da publicidad insértese en el B j l t t i n oficial dq l i 
. provincia. 
* " León 30 d« Octutr« d« IQaa.ssL'aurtano 
Gut ie r re» . 
L» que se anuncia al público pan conoci-
miento del peticionario y doma* interesados. 
Lcon 30 de Octubre de 18j3,=Laureauo Gun 
tierrez. 
.Gobierno político de la provincia de León» 
Protección y seguridad pública. 
Por la instrucción comunicada á los respee** 
tivos Alcaldes constitucionales para la espunsioa 
de los documentos de protección y seguridad 
pública, se previene que todos los meses pongan 
en Depositaría el importe de los expendidos; j 
yunque se les ha disimulado esta formalidad por 
evitarles la molestia de duplicar viages con pe-
queñas cantidades, vencidos j a los dies meses 
del aSo, y siendo preciso saber los consumos he-
chos para hacer los pedidos para el siguiente, es 
indispensable qufe se presenten' inmediatament« 
á realirar los pagos, pues a^i como se ha tenido 
la consideración indicada, se u&ará también *le 
las providencias necesarias sioo cumpliesen con 
.Ipté aviso. • v 
í^eon 30 de Octubre de l B 3 8 . ^ í o » é . JEUT 
" ^ f á e r ñ o ' p Q l i i i c o de la Provincia, de Leen. 
Tar el Ministerio de la Gnbernación Je la Penínj i iU, mu 
fecha 9 del actual se me comunica la Real orden iiguiente. 
^Enterada S- M . la Rpiina Gubern.idoia d« que lo» K«— 
.daetorea de loi Bolstidai Oficialei de aigunai Proviociái baa 
adoptada «mblamai y «leudos a rb i t ru iu« , •« ba tervido S. A I . 
TaioUar qun lo i « tp re i ado t per iódica! , cuino todo* lo» que i« 
publiqaan de oficio, ugen oí «icndo d* !«.« armat nación a!««. 
Da Real ord*n lo digo á V. S. para *u inteligencia y e/Vctol 
cor re ipondi«n te« . " 
Lo que st inserta en el Boletín oficial para la debidn rtata-
riedad. León 25 de Octubre de l Í J á .= r Jo»é Eugenio de Raja», 
esloaqain Bamarde i , Secretario. 
- W z i * d* las fincas nacionales cayo remite esta 
señalado para la hará de las once de la rmSi-
ua del diá nu i r e de Diciembre práesima en 
la sala de A f untamiento de tsta capital. 
Venta. Renta. 
ANUNCIO. 
E l Domingo 28 de Octubre se estraviá! M 
campo de S. Francisco de esta ciudad un pol!¡-! 
no de tres años, pelo negro, bebe en blanco con 
su aparejo r«dondo estropeado, si alguno le hu-
biese reeojido se servirá dar aviso en casa de 
Don Feliciano San Ju l i án , PUr.ida de San Mar-
celo, y Mesón de la Eustaquio : quieo dar i MI 
hallazgo. 
I;' 1.° Ü n qu iñón de here-
'^l^Jes del «ouvento dc Santo 
i 
1 
4 
IMPRENTA DE L O F E I E D I . 
